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Peranan insekta dalam ekosistem antara lain sebagai pollinator, dekomposer, predator (pengendali hayati), parasitoid hingga sebagai
bioindikator bagi suatu ekosistem sehingga dengan adanya kegunaan serangga itu akan sangat bepengaruh dalam bidang pertanian.
Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2017 - Januari 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi insekta yang
menguntungkan dan merugikan pada tanaman Pisang Barangan di Gampong Seukembrok Beurabo Kecamatan Padang Tiji
Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan observasi langsung dengan teknik Purposive Sampling dan pengambilan
sampel insekta dengan metode hand sortir. Luas lokasi penelitian Â± 1 hektar dibagi menjadi 5 stasiun dengan jarak 1.000
meter/stasiun. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunankan rumus komposisi. Hasil penelitian ditemukan
7 spesies dari 4 famili dan 4 ordo, yaitu Chilocorus sp., Oxya japonica Willemse, Melanoplus sp., Dichromorpha viridis,
Dolichoderus thoracicus, Erionota thrax dan Harmonia axyridis. Komposisi spesies insekta yang menguntungkan pada tanaman
Pisang Barangan tergolong rendah dengan presentase 42,86%, sedangkan komposisi spesies insekta yang merugikan tergolong
Sedang dengan presentase 57,14%.
